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Program XII Konferencji Dydaktycznej pisma 
„Nadciśnienie Tętnicze” 
Warszawa 24–25 maja 2013
Diagnostyka, farmakoterapia, leczenie zabiegowe — co nowego w hipertensjologii?
Piątek, 24 maja 2013
14.00–14.45 Sesja dydaktyczna I. Sód, potas, wapń a nadciśnienie tętnicze — aktualny stan wiedzy
Przewodniczący: prof. Kalina Kawecka-Jaszcz, prof. Krzysztof Filipiak
 Sód a nadciśnienie tętnicze — patofizjologia, implikacje terapeutyczne 
 dr hab. Katarzyna Stolarz-Skrzypek
 Potas a nadciśnienie tętnicze — patofizjologia, implikacje terapeutyczne 
 dr Joanna Dziwura
 Wapń a nadciśnienie tętnicze — patofizjologia, implikacje terapeutyczne
 dr Katarzyna Kostka-Jeziorny
14.45–15.30 Sesja satelitarna firmy Polpharma 
Przewodniczący sesji: prof. Andrzej Tykarski
 Znane inhibitory ACE, znane sartany — komu? który? kiedy?
 prof. Krzysztof. J. Filipiak
15.30–16.00 Przerwa na kawę
16.00–16.45 Sesja dydaktyczna II. Kilka pytań o farmakoterapię nadciśnienia tętniczego
Przewodniczący: prof. Krystyna Widecka, prof. Beata Wożakowska-Kapłon
 Czego dowiedzieliśmy się o terapii nadciśnienia tętniczego w Polsce z badania NATPOL 2011?
 prof. Kalina Kawecka-Jaszcz
 Kwas acetylosalicylowy w terapii nadciśnienia tętniczego?
 prof. Krzysztof Filipiak
 Co zmieniłbym w kolejnych zaleceniach PTNT 2014?
 prof. Andrzej Tykarski
16. 45–17.30 Sesja satelitarna firmy Servier  
Farmakoterapia nadciśnienia — czy warto zmienić swoje przyzwyczajenia?
 ACEI czy ARB — nowe doniesienia, fakty i mity — prof. Marek Kuch
 Czy lek złożony to zawsze to samo? — prof. Beata Wożakowska-Kapłon
17.30–18.00 Przerwa na posiłek
18.00–19.00 Sesja problemowa pro–kontra I
Przewodniczący: prof. Danuta Czarnecka, prof. Grzegorz Dzida
 Nadciśnienie tętnicze naczyniowo-nerkowe należy leczyć zabiegowo
 Pro — prof. Andrzej Januszewicz
 Kontra — dr hab. Marcin Adamczak 
 Nadciśnienie tętnicze u kobiet i mężczyzn leczy się tak samo
 Pro — prof. Krystyna Widecka 
 Kontra — prof. Beata Wożakowska-Kapłon
19.00–19.45 Sesja satelitarna firmy Berlin Chemie 
 Nebiwolol i lerkanidipina — co wnoszą do leczenia nadciśnienia tętniczego?
 prof. Andrzej Tykarski 
 Zofenopril i torasemid — co wnoszą do leczenia nadciśnienia tętniczego?
 prof. Krzysztof Narkiewicz
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Sobota, 25 maja 2013
9.00–9.45 Sesja dydaktyczna III. Leczenie inwazyjne w nadciśnieniu tętniczym
Przewodniczący: prof. Tomasz Grodzicki, prof. Krzysztof Narkiewicz 
 Denerwacja tętnic nerkowych — u kogo, z jakim efektem?
 prof. Danuta Czarnecka 
 Stymulacja baroreceptorów i inne metody leczenia zabiegowego 
 prof. Krzysztof Narkiewicz
 Otyłość, nadciśnienie a chirurgia bariatryczna — korzyści i zagrożenia
 prof. Jacek Manitius
9.45–10.30 Sesja satelitarna firmy Boehringer-Ingelheim 
Prewencja sercowo-naczyniowa u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Podstawy decyzji klinicznych terapii 
złożonej
 Wyzwania współczesnej terapii pacjenta z nadciśnieniem tętniczym i ryzykiem sercowo-naczyniowym   
 prof. Krzysztof Narkiewicz
 Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą — co powinniśmy zmienić w codziennej praktyce?  
 prof. Krystyna Widecka
10.30–11.00 Przerwa na kawę
11.00–12.00 Sesja problemowa pro–kontra II
Przewodniczący: prof. Zbigniew Gaciong, prof. Jerzy Gąsowski
 Pomiar ciśnienia centralnego zastąpi tradycyjny pomiar ciśnienia w praktyce klinicznej 
 Pro — prof. Piotr Jankowski
 Kontra — prof. Andrzej Tykarski
 Lek blokujący układ RAA wolę łączyć z antagonistą wapnia niż z lekiem moczopędnym
 Pro — prof. Grzegorz Dzida 
 Kontra — prof. Zbigniew Gaciong 
12.00–12.45 
Sesja satelitarna firmy Novartis. Co warto zmienić, a co zatrzymać w terapii cukrzycy i współistniejącego nad-
ciśnienia tętniczego?
Przewodniczący: prof. Krystyna Widecka, prof. Krzysztof Narkiewicz
 Czas na zmiany — prof. Grzegorz Dzida    
 Czas na wzmocnienie — prof. Krzysztof Narkiewicz 
12.45–13.15 Przerwa–Lunch
13.15–14.00 Sesja satelitarna firmy Adamed
 Ramipril — standard terapii hipotensyjnej inhibitorem konwertazy angiotensyny   
 prof. Andrzej Tykarski
 Amlodipina —– standard terapii hipotensyjnej antagonistą wapnia
 prof. Andrzej Januszewicz
14.00–14.45 Sesja dydaktyczna IV. ABPM — znaczenie z perspektywy 30 lat?
Przewodniczący: prof. Andrzej Januszewicz, prof. Mieczysław Litwin 
 ABPM — czy definitywnie zastąpi pomiary gabinetowe w rozpoznaniu nadciśnienia tętniczego? 
 prof. Tomasz Grodzicki 
 Zmienność ciśnienia tętniczego, zjawisko morning surge — znaczenie, nowe cele leczenia hipotensyjnego? 
 prof. Jerzy Gąsowski
 ABPM — jakie ma znaczenie w diagnostyce i terapii hipotensyjnej u dzieci? 
 prof. Mieczysław Litwin 
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